




Среднедушевые денежные доходы населения приграничных регионов 
России и Беларуси в 2010 и 2011 гг. (в месяц), дол. США 
Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 
2010 г. 2011 г. Области 
тыс. р.* дол. США тыс. р.* дол. США 
Псковская 12,7976 421,5 14,1853 483,3 
Смоленская 14,5460 478,8 15,9691 544,1 
Брянская 13,3584 440,0 15,3476 522,9 
Российская 
Федерация 18,9508 624,2 20,7549 707,2 
Витебская 839,8 280,5 1299,6 231,8 
Могилевская 823,3 275,0 1283,7 229,0 
Гомельская 784,8 262,1 1212,5 216,3 
Республика 
Беларусь 952,4 318,1 1457,7 260,0 
*Среднедушевой денежный доход, тыс. р., в месяц приведен, соответственно, в российских и белорус-
ских рублях. 
Данные табл. 2 свидетельствуют, что в 2011 г. в результате социально-экономи-
ческого кризиса в Беларуси произошло существенное отставание среднедушевых денеж-
ных доходов населения приграничных регионов Беларуси, в сравнении с приграничными 
регионами России, что привело к возникновению значительного градиента в доходах насе-
ления в регионах по разные стороны границы между двумя странами. В условиях прозрач-
ности российско-белорусской границы это создает предпосылки для формирования значи-
тельных потоков трудовых мигрантов из Беларуси в Россию в целом и из приграничных 
регионов в частности. 
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ИНТЕГРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ  
И. И. Тимошенко  
Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого, Беларусь 
Современное мировое развитие характеризуется усилением экономических связей 
и взаимозависимостей между странами. Республика Беларусь как суверенное государ-
ство расширяет и углубляет экономические отношения на мировом рынке. Из года в 
год увеличивается объем внешней торговли страны с другими государствами. Беларусь 
поддерживает торговые отношения более чем со 180 государствами мира. Динамика 
объемов внешней торговли приведена в таблице. 
Экономические основы интеграционных процессов славянских государств… 
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Внешняя торговля Республики Беларусь, млн дол. США 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 
Оборот 15972 32687 60168 87190 
Экспорт  7326 15979 25284 41419 
Импорт 8646 16708 34884 45771 
Сальдо –1320 –729 –9600 –4352 
Источник. Внешняя торговля Беларуси – Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  www mfa.gov.by. 
В 2012 г. товарооборот составил 92396 млн дол. и увеличился за год на 12 %. 
Впервые торговое сальдо стало положительным. К числу важнейших экспортных това-
ров относятся: нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения, грузовые авто-
мобили, тракторы, химические волокна и нити, шины, молочная и мясная продукция, 
сахар. Основу импорта составляли: энергоресурсы (нефть, природный газ) и сырье, ма-
териалы и комплектующие (металлы и изделия из них, сырье для химического произ-
водства, части машин), технологическое оборудование. 
Основным торговым партнером Беларуси является Российская Федерации, на ее 
долю приходится 35,4 % белорусского экспорта и более половины объема импорта. 
Второе место в товарообороте занимает Европейский Союз, на долю которого прихо-
дится более 38 % белорусского экспорта и пятая часть импорта. Остальные 26% това-
ров экспортируются в страны дальнего зарубежья. Среди стран СНГ, после России, 
второе место занимает Украина, третье – Казахстан. К числу европейских стран, с ко-
торыми Беларусь имеет наиболее развитые торгово-экономические отношения, отно-
сятся Нидерланды, Латвия, Германия, Польша, Литва, Италия, Великобритания, Бель-
гия, Чешская Республика, Франция. Динамично развиваются торговые отношения с 
традиционными партнерами в Латинской Америке – Бразилией, Венесуэлой, Аргенти-
ной, в Азиатском регионе – Китаем, Индией, Вьетнамом. В последние годы заметно 
возросли объемы торговли с Индонезией и Нигерией.  
В условиях глобализации у Республики Беларусь появилась возможность инте-
грации в мировую экономику через участие в региональной экономической интегра-
ции. Страна участвует в ряде интеграционных соглашений. 
Содружество Независимых Государств (СНГ) возникло в результате распада Со-
ветского Союза. Государства-учредители этой организации ставили следующие задачи: 
проведение процедуры ликвидации Советского Союза с наименьшими издержками; 
создание на базе бывших союзных республик общего экономического, научно-
технического, информационного и гуманитарного пространств. Сегодня СНГ пережи-
вает сложное время. Содружество достаточно успешно решило первую задачу: с мини-
мальными политическими издержками произошло становление независимых госу-
дарств. Однако вторая задача – создание действующего экономического содружества – 
пока не решена. Интеграция в СНГ во многом зависит от позиции России, как самого 
крупного европейского и азиатского государства. Россия пытается совместить развитие 
экономических отношений с Европой, Азией и одновременно развивать интеграцион-
ные отношения в рамках СНГ. Насколько такие действия окажутся успешными, пока-
жет будущее.  
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС). Договор об образова-
нии ЕврАзЭС был подписан в 2000 г. Россией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и 
Таджикистаном, в 2006 г. был принят Узбекистан. Армения, Молдова, Украина – стра-
ны наблюдатели. Задачами объединения являются: формирование единых таможенных 
тарифов и единой системы мер нетарифного регулирования; завершение оформления 




Союз Беларуси и России. Договор о создании союза был подписан в 1999 г. Це-
лями Союзного государства являются: формирование Единого экономического про-
странства; осуществление единой социальной политики; проведение согласованной 
оборонной и внешней политики. В Союзном государстве Россия и Беларусь остаются 
независимыми государствами, т. е. сохраняют свой суверенитет, свою независимость, 
свое гражданство, проводят самостоятельную внутреннюю и внешнюю политику. 
Высшим органом является Высший Государственный Совет. В него входят главы госу-
дарств, главы правительств, руководители палат парламентов. Законодательный орган – 
Парламент Союзного государства. Исполнительный орган Союзного государства – Со-
вет Министров. Совет Министров разрабатывает основные направления развития Со-
юзного государства. Договор предусматривал, что Союзное государство должно иметь 
свою столицу, свою символику – герб, флаг, гимн. За 12 лет в рамках Союзного госу-
дарства были реализованы совместные программы и проекты в промышленности, энер-
гетике, строительстве, в области инноваций и новых технологий, освоения космоса, 
развития информационных систем и др.  
Таможенный Союз и Единое экономическое пространство трех стран – Рос-
сии, Беларуси и Казахстана. С 1 января 2010 г. начала работу Комиссия Таможенного 
союза, а с июня 2010 г. вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. В Та-
моженном союзе устранены тарифные и нетарифные барьеры во взаимной торговле, 
унифицированы и значительно упрощены внешнеторговые процедуры, снят контроль 
на внутренних границах. Все это обеспечило свободное передвижение товаров между 
Беларусью, Россией и Казахстаном. Союз стал фактором повышения объема взаимной 
торговли государств-членов, увеличения транзитных перевозок.  
С 1 января 2012 г. функционирует Единое экономическое пространство. В рамках 
ЕЭП помимо свободы и передвижения товаров обеспечивается также свобода движе-
ния услуг, капитала и рабочей силы. В ЕЭП предусматривается проведение тремя стра-
нами согласованной макроэкономической политики, основанной на единых принципах, 
правилах конкуренции и регулирования деятельности естественных монополий. Сто-
роны договорились о единых подходах к поддержке промышленности и сельского хо-
зяйства, к осуществлению госзакупок. В договорах ЕЭП зафиксировано обеспечение 
недискриминационного и равного доступа сторон к услугам естественных монополий в 
сфере электроэнергетики, транспортировке газа, железнодорожного транспорта, вклю-
чая ценообразования и тарифной политики. Руководители трех стран заявили о жела-
нии создать к 1 января 2015 г. Евразийский экономический союз.  
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ЕВРОРЕГИОНА «ДНЕПР» 
А. М. Титоренко 
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Достаточно распространенным явлением на территории Республики Беларусь яв-
ляется трансграничное сотрудничество, охватывающее уже практически все пригра-
ничные территории республики. Реализация идей трансграничного сотрудничества  по-
зволяет  эффективно управлять социальным  и экономическим развитием региона. 
На территории Брянской, Гомельской и Черниговской областей  трансграничное 
сотрудничество приобрело институциональную форму в 2003 г., когда было зарегист-
рировано Приграничное Сообщество «Еврорегион «Днепр». Цель создания данного ев-
рорегиона заключается в расширении сотрудничества приграничных областей по ши-
рокому спектру вопросов (экономических, культурных, социальных, туристических и 
др.). За период существования еврорегиона «Днепр» приоритетной сферой сотрудниче-
